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,SEACLIFF' MACHT DAS RENNEN UMS OZEANIUM
 
Der internationale Architekturwettbewerb für das Ozeanium des Zoo
Basel ist entschieden: Das Siegerprojekt heisst ,Seacliff‘ und stammt
von Boltshauser Architekten Zürich. ,Seacliff‘ hat die Jury vor allem
wegen  der Zurückhaltung  in  der Architektur und  dem  kompakten
oberirdischen Bauvolumen überzeugt.
Im Februar 2012 haben sich 55 Teams darum beworben, das vom
Zoo Basel auf der Heuwaage geplante Ozeanium  zu bauen. Aus
diesen  Dreier-Teams, bestehend  aus  Architekturbüro, Aquariums-
sowie Gesamtplanern, wurden 15 Teams  ausgewählt, um  für den
anonymen   Architekturwettbewerb   für   das   ‚Ozeanium‘   ein   Projekt
auszuarbeiten. Die Teilnehmer hatten bis zum 2. Oktober 2012 Zeit,
ihren Vorschlag für das innerstädtische Grossaquarium zu gestalten.
Nun hat die Wettbewerbsjury, bestehend aus Vertretern  des Bau- und
Verkehrsdepartementes, des  Zoo Basel und mehreren Architekten
entschieden: Das Projekt ,Seacliff‘ von Boltshauser Architekten Zürich
passt am besten zur Heuwaage und zum Zolli.
» Zu den ZOO BASEL News
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8.12.2012 bis 16.12.2012 an der Messe Basel
Mo.-Fr.   16-20   Uhr,   Sa.   und   So.   10-18   Uhr.   Die   Projekte   des
Architekturwettbewerbes   für   das   Ozeanium   werden   öffentlich
ausgestellt.
Messe Basel, im  Erdgeschoss  der Halle 3 (unter dem  Parkhaus).
Zugang via Messeplatz( über das Schiebetor in der Glasfront).




Heute, 5. Dezember 2012, 14-17 Uhr
Kinder sind herzlich eingeladen, dem Santiglaus auf der Bühne des
Zolli-Restaurants einen Vers aufzusagen. Alle, auch jene die sich nicht
trauen  einen  Spruch  aufzusagen, erhalten  ein  kleines  Geschenk.
Grättimänner und warme Schoggi gibt’s zum vergünstigten Preis.
In Zusammenarbeit mit Migros, Radio Basilisk und Baslerstab.
 
JETZT BEGINNT DIE ESELSAISON!
 
Das ganze Jahr über gehören die Zwergesel im Zoo Basel zu den
wenig   beachteten   Zootieren.   Doch   jetzt,   mit   dem   nahenden
Nikolaustag, beginnt ihre grosse Zeit. Dabei ist Esel nicht gleich Esel:
Auf keinen Fall würden sich die Somali-Wildesel für den St. Nikolaus
einspannen lassen. Aber auch die Rentiere können die kommenden
Tage   gelassen   nehmen;   nicht   der   ‚Santiglaus‘,   sondern   der
nordeuropäische und der amerikanische Weihnachtsmann sind mit
Rentieren unterwegs.
» Zu den ZOO BASEL News
 
NEU IM ZOO BASEL: DREI WOLLAFFEN-MäNNER
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Luca  (11), Molimo  (6) und  Chorito  (5) sind  am  Freitag, den  16.
November eingetroffen. Die drei kannten sich bereits aus dem ‚Vallée
des singes‘ in Romagne (F), wo sie vorher zusammenlebten. Noch
etwas unsicher erkunden sie jetzt ihr neues Heim, Anfangs nächster
Woche dürfen sie die ersten Ausflüge in die Dachvolieren machen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DIE PINGUINE SPAZIEREN WIEDER!
 
» Zu den ZOO BASEL News
 
MASSAKER IM PARADIES - WIE ROSMARIE RUFS OKAPI-RESERVAT ZERSTöRT WURDE
 
Sonntag, 9.12.2912, 21.40 Uhr auf SF 1
Rosmarie und Karl Ruf aus der Schweiz haben im Ituri-Regenwald
des Kongo ein einzigartiges Naturschutzgebiet aufgebaut: das Okapi-
Reservat Epulu. Doch seit dem 24. Juni dieses Jahres liegt dieses
Paradies   in   Trümmern.   Lokale   Mai   Mai-Krieger   überfielen   die
Parkverwaltung, töteten mehrere Ranger und brachten alle 15 Okapis,
die hier in Gefangenschaft gehalten wurden, um.
«Reporter» erzählt die aussergewöhnliche Lebens-geschichte dieses
Paares: Karl Ruf war Tierwärter im  Basler Zoo gewesen, bevor er
Afrika und die Okapis entdeckte. Er kam vor neun Jahren ums Leben
und seither hatte seine Witwe das Projekt alleine weiter geführt.
Im Okapi-Reservat  soll einerseits der Lebensraum der Okapis, der
Ituri-Regenwald,   geschützt   werden   und   andererseits   soll   eine
begrenzte Zahl Okapis gezüchtet werden, um in den Zoos der Welt für
Blutauffrischung zu sorgen. Eine Reportage von Christoph Müller, der
das   Schicksal   des   Ehepaars   Ruf   seit   mehr   als   zehn   Jahren
dokumentiert hat.
Mit einem Gespräch mit Zoodirektor Olivier Pagan
Wiederholungen:
Jeden Tag um  11 Uhr bei der Vivariumsbrücke. Bei eher warmen
Temperaturen machen die Königspinguine nur einen kurzen Ausflug
nach draussen. Bei Kälte gibt es, wie es sich für Pinguine gehört,
einen längeren Marsch.
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Donnerstag, 13.12.2012, 08.30/09.30 Uhr auf SFinfo
Freitag, 14.12.2012, 15.15 Uhr auf SF1
» Radio- und TV-Sendungen im Zoo Basel
 
ZOLLI EGGE AUF RADIO BASILISK
 
Jeden Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr
Es  gibt den ‚Zolli-Egge‘ wieder auf 107,6! Jede Woche ist Radio
Basilisk zu Besuch im Zolli und schaut hinter die. Basilisk ist dabei,
wenn   die   Tiere   gefüttert   werden,   hält   das   Mikrofon   bei   der
Elefantenwäsche hin oder spaziert mit den Pinguinen durch den Zoo.
Wiederholung jeweils Mittwoch-Nachmittag um 14.45 Uhr.
Hören Sie die vergangenen Beiträge hier:
» Fressen im Zolli (25.11.2012)
» Tiere im Winter (18.11.2012)




SF Donnerstag 3. Januar 2013, 21.00 Uhr
«Einstein-Spezial» widmet sich ganz unseren nächsten Verwandten –
den Menschenaffen. Ausgangspunkt ist der Zoo Basel mit seiner
neuen und modernen Aussenanlage für Gorilla & Co. Im Affenhaus
versucht Moderatorin Nicole Ulrich als Hilfspflegerin in nur 2 Wochen
das  Vertrauen der Basler Schimpansen-Gruppe zu gewinnen - ein
ebenso exklusives wie schwieriges Unterfangen. «Einstein-Spezial»
reiste   auch   zu   wildlebenden   Schimpansen   in   den   Regenwald
Ugandas: Dort demonstriert der Schweizer Primatenforscher Klaus
Zuberbühler mit eindrücklichen Experimenten, wie unheimlich nahe
sie uns sind.
» Radio- und TV-Sendungen im Zoo Basel
 
MUSEUMSNACHT IM BETRIEBSGEBäUDE  � GESUND UND GEFRäSSIG
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Freitag, 18. Januar 2013, 18.00-02.00 Uhr
Lernen Sie den Zolli von der anderen Seite kennen. Wir öffnen für Sie
das   Betriebsgebäude   mit   der   neuen   Tierarztstation,   dem
Futtermagazin, der Metzgerei und den Werkstätten. Sehen Sie, wo
kranke Zootiere geröntgt, operiert und gepflegt werden und lassen Sie
sich von den Tierpflegerinnen und –pflegern zeigen, was  auf dem
Menüplan  von  Affen, Seelöwen, Elefanten  und  Giraffen  steht. Mit
Rundgang, Blasrohrschiessen, Glücksrad und weiteren Attraktionen.
Essen und Trinken: Coole  Drinks  in  der  Schlosser-Bar. Heisse
Suppen für Fleisch- und Pflanzenfresser.
Achtung: Eingang direkt ins Betriebsgebäude an der Oberwilerstrasse
131  und  nicht via  Zoo-Eingänge. Mehr  zur  Museumsnacht unter
www.museumsnacht.ch.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOLLIGUMPER - ANGEBOT FüR KINDER ZWISCHEN 5 UND 12 JAHREN, GANZ NAH BEIM TIER!
 
Hast Du Freude am Zoo und seinen Bewohnern? Möchtest Du gerne
mehr darüber erfahren? Bist Du zwischen 5 und 12 Jahren alt? Dann
werde   jetzt   ein   ZolliGumper!   Die   ZolliGumper   treffen   sich   zu
verschiedenen Anlässen über das ganze Jahr verteilt, um mehr über
den Zoo Basel und seine Tiere zu erfahren. Blicke hinter die Kulissen
oder  erlebnisreiche  Tierkontakte  machen  dabei  jeden  Anlass  zu
einem unvergesslichen Erlebnis. Melde dich jetzt an für das Jahr 2013
und sichere Dir einen Platz im  Kinderclub vom  Freundeverein Zoo
Basel. Alle weiteren Informationen, das  Jahresprogramm  und das
Anmeldeformular findest Du auf der ZolliGumper-Website.
» Zur ZolliGumper-Website
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